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Аннотация.Предложен и разработан 24-канальный делитель мощности Ku-диапазона для активной фази-
рованной антенной решетки. Делитель построен по древовидной схеме и имеет структуру 13222, а
все его элементы выполнены на основе волноводно-щелевой линии. Благодаря этому вносимые дополни-
тельные потери в изготовленном образце составили 1,8 дБ, что соответствует значению КПД  66%. Из-
меренная развязка выходов делителя составила не менее 16 дБ для любой пары каналов при неравномерно-
сти деления мощности между каналами не более 0,3 дБ в рабочем диапазоне частот 9–14 ГГц.
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Разработка многоканальных делителей
мощности с малыми вносимыми дополнитель-
ными потерями в коротковолновой части сан-
тиметрового и миллиметровом диапазонах
длин волн связана с разработкой многоэле-
ментных активных фазированных решеток в
этих диапазонах частот. В частности, для мно-
гоэлементных решеток, каждый из элементов
которых содержит трансивер, делители мощ-
ности должны обеспечить равномерное рас-
пределение мощности гетеродинов преобразо-
вателей частоты и высокую развязку выходов.
При этом собственные потери в них должны
быть сведены к минимуму. Желательно также,
чтобы конструкция делителя была планарной,
что обеспечит повторяемость характеристик,
исключит настройку и снизит его стоимость.
Делители мощности, реализующие пере-
численные требования, можно условно разде-
лить на две группы. К первой группе относятся
делители мощности, представляющие собой
бинарную древовидную структуру и реализуе-
мые на базе каскадного соединения микропо-
лосковых делителей мощности Уилкинсона
или их модификаций [1]. Существенным не-
достатком такого построения является быст-
рый рост дополнительных потерь с увеличени-
ем каскадов деления, в результате чего КПД
устройства уменьшается как 1/LK, гдеK = log2N
— число каскадов деления, L — потери на
один каскад, N — число выходов делителя.
Кроме того, при расчете ожидаемого зна-
чения КПД необходимо учитывать потери в
межсекционных линиях связи, размеры кото-
рых для исключения взаимного влияния сек-
ций должны быть значительными [2].
При использовании в качестве подложки
микрополосковой линии (МПЛ) современных
полимерных материалов величину L на часто-
тах Ku-диапазона частот не удается снизить
ниже уровня менее 1,2 дБ. Таким образом, уже
16-канальный делитель имеет дополнительные
потери около 5 дБ и КПД  30%. Эти цифры со-
ответствуют полученным авторами экспери-
ментальным данным, согласно которым 16-ка-
нальный микрополосковый делитель на мате-
риале Rogers RT5880 (толщина подложки
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